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SOCIETB D:SS ~J.A.TIOIJS 
Office Circular 308 (Il 
1 
LISTE DES co1.iU1ïISSIOl~S ET SOUS-C.Q~TJ..iISSIONS ___ ... 
..... --------- -
Genève, le 25 février 1923. 
Cette liste êlabor~e par le Service de Distribution 
et . approuvée par les Secrétaires des Commissio11s e·st exacte 




I.:F..û.GUE OF N:i.TIOI~S 
• 
This list prepared by the Distribution Branch and 
approved by the Seoretaries to the Commissions is at pres 'At up 
to d.ata but is subject to subsequent modificat.ions. ' 
-
............................ ____ ... 
- 2 -
Ll.ste il es Memb re s " 
Monsieur FoR. Re·•rnilla ud 
5'7 9 rue Ivüchel .. -}.nge, 
.Paris. 
Sir Henry Strakosch, 
··- ·------- -----
Union Corpo:'ation, Ltd ~ 
Piru:w:rs Hall 9 .hust in F .cia.:r.s, 
London E., C .. 2o 
Bigrlor Soleri 
lvliniatèTe ô.e Guerre, 
Rome~ 
Monsieur J~AQ Barboza Carneiro 
20, Avenue '.i.'ru·laine, 
.Fa1.1:Ls .. 
M. Shinj iro hla-i.:,su;1a.r.ca 
Japanese Cnmme:r·ciu1 Att3.ché 
116 Gresh!'l.m Hou.se 
Old Eroud Str .. 
Lond Fin . E" C.<", 2 ~ 
Mr. F~ Phlllip s 
Treasury Cha mbers 
J,ondon S" Wo lo 
F:ranceo 
A:fric..iue du Su :! 
Italie. 




Liste è. o s uombrea 
lviembres Civile d ésièïrlés pa r l~ Conseil. de_ lu Société de s Ha tions (14) 
1:. R~né îIVIAHI (Prés ident) (Franc e ) 
Mr-A. LEBRUF (France) 
M.H. B.::'.l~N2.1 IliG (Suède) 
Lord :Robert CECIL ( Gde-Breta[:ne) 
Lord ESHER (Gd e-:EretaE;·ne) 
Mc spHAlTZ:S~ (Italie) 
Comte BOIHIT-LOUG.ARE (Ita lie} 
.. 
iri,nce LTJBŒ.IIR.::>:.:r ( .i.'ologne l 
11t> . 4LC.ALâ-Z.ili~O!lA (Es:oagne ) 
'• ..... 
M., . 1:1 .. LOE~~E~ (Suis se) 
' ··.: 
1~1" P .. J . URRL'TI~ (Colombie) 
1.iL E.. VII ,T..EG.c.B (Chili} 
MQWO HJL~TI (Finlande) 
72 . Boulevard de Courc elles ,Par i s 
4, rue de Ccmmaille, Paris. 
St ocldJ.olm 
15, Grosvenor Crescent, tendon. 
2, l'ilney St. Ivlayfo.ir,London ,VJ . 
7, Cornelio Celso, Rome 
Senuto del Regno, ROI.IE 
10, V/iejska, Varsovie 
30; Paseo del General Martinaz 
Campos, l\ladrid 
2, Kirchgasse, Berne 
Légatinn du Japon , Vienne 
j,Iinistre ~l~nipotentiai re de 
Colombie, Berne 
hii1listre du Chili, Rome 
Ministère des Aff ~ Etra ngêre s 
He lsingfors" 
Experts dé~ignês ·,)a r la Çornrniss_!.on .cermanente Consultat ive pour les ques-
ti~mili ta j_:res. navales et a~,r.:1.erme§._J...§J..!..:: 
Gên~ral IN.A.GAKI 
Amiral ~.iarquis de Ui.AGAZ 
Ami ra 1 J .. :1, 2E!T I:D 0 
Ivic.r6chal FAYOLLE 








179 , rue de l a ~ompe, Earis 
10, ..:.venue de Camo~ns t .2aris 
o / o Lt-Colone l Rdquin. 
2a, avenue de ~ourville, Pari s 
Minist~re de la Guerre, 
Ufficio Ope razionii Rome 
Admirelty, Room 1004, London 
- 4 ·-
~perts~d~~i?<:ri~s Pa r la Commission Ecanomiyue J.:'rovisoire ( 2). -
M.D. JA.pCOVICI 
Il. V. P.AlŒTO 
(Roumanie) 
(!ta.lie) 
23, :Bd • .La.soar Ce.tarji,B~oarest 
Villa Angora, Celigny (prês ) 
Genève) 
Experts d~sign~s var la Commission Financière 2rovisoire (2).-
, .e 4 




India. 0ffioe ! Whi tehall ,Jio1•don 
Bany_ue Uatior!ale de bel3 iquo, 
Bruxelles, 
J)él~ ~ ouvriers dêsi ·nés ar le Grou .;e ouvrier du Co11seil d 1 Adr.q,inis-
tration du Bureau In:ternàtional du Travail 3} ,-
, ' 1 
M,.J:,. JOVHAUX (Fr~nce) 211, 'I'Ue Lafayette, ..!e.ri~ 
M. J. OllpEGEBST (Hellande) 61, Vondelstraat, Amsterdam 
M. THORpERG (Suêde) .La.ndskretariatef, StockhoJm 
Délégué{ a.u Groupe .Patrorml du Conseil d' A§mir1 istra~io:1 ~Bur~~ Inter-
na.tiona du '.I.1ra.vail, déaign~s par le Cpn,seil de la tiocidt~ des pe;rt .iom~ (3) 
M. Fr, ~ODACZ (~oh~ooslovaquie)· 6, Mikulandska. Ul, Prague . 
M.H. LAimKIAER (;Danemark) 
Colonel ~avid CA.RlŒGIE (Canada) 
113, Vestervoldgade.co,enhague. 
227·, Essex Road, London, n.I. 
5 -
PREllIIr:R:S SOUS·-001.LIIS..;l C.ï.; 
(Fabrica tion privée des armes 
(Contrôle du trafic interna tiona l ètea armes - CoLYer.t ion. d e St -Ge rnain 
(Guerre chimique ., 
Lord Esher 




H . Jc.:rrns e:r1 





( Gn .. Lde-Brete.gne) 
(Fre. nce) 
(TchdcoBlovaquie) 






Réponses des Gouvernements au questioTI~aire sur lea exigence s 
de leur sécurité nation2le, etc. 
3change de renseignements 
Rêduction des armements navc..ls 
Réduction gênôrale des armements;-
Plan de réduction génêr2.le des nrr:iemm:ts 
Treit~ de garantie mutuelle 
Accords r~gion~ux. • 
Î\I o Vi vie.ni 
MQ I 1ebrun 
l'il., Honda 
M~ Branting 






Lord Robert Cecil 
Ll. Schanzer 
Prince Lubomirski 
Amiral J .. N .. .t?enido 
















(Limitation des dépenses nationales) 
ilo Schanzer (Italie) 
Sir James Brunyate (Inde) 
Ivïo Janssen (Belgique) 
l.I. .?a reto ( n; e..lie) 
i.L Oudegeest (Rollands) 
Col . C4rnegie (Ccnada) 
Lla.r~chal :E't:.yolle (E1r ance) rennlac~ p~1r Lt . Col._Re c,:,ilin 
H . Lohner (Suisse) -
Amiral :idc.rquis de lviagaz (E3pa gne) 
hl . Villegas (Chili) 
.. 
... 6 -
Cf); ·T'..;r ro~ I Qi1l nor~T[JT ·11 ,, rr. -r:rG' -r::tm nrr;l rtUITT rirn., T\ . 'S ri ou- ·fU'J\TT 0. A ni T f\ t1 L' __ __:•~..l;_~!;!_:_-J.'1-~-~}... ...:.;.t."'-~ ... . t . •t .P.J Ct .l ~tLJ~~~~;!-~_:_~~- . . ~.L 1 • . ,', .J.~ V '.ü 
:E~1 I)TJ T:R..A.Imr1.1 • -~----,----------
M. le !•:rn .ArL;;tides de .Aguel'O y 13~thancourt 7 Hote l EGplana.d e, !farlino 
(a. ssj_gmî par le Gouïro1·nt:Hnent entrai n ., ) 
:M, lu::m..::'.lui;egui; 29, a·!Tem!e H01_:,he, Puris ,.(dês .ig:ei.(; par le Gouvernement 
'~ .; ï ·i Y> ) G ... .1 ..... ~.~.eu. " 
Mo R~:i.L .A:vr·amo~d.tch 7 Cu,binct 0. 11 sons-fe0:'.'ôtaire d 1 Et a t, : . ~ inistére des 
Cc. I'1nl'n:i..0a. tions , Belgre..de , ( e:t:pert) 
M,, G~_11llsrmo Breicl:.l!ls.r.i.TI~ Cnl11m!:i:e. 5~ M.ad:~ia~ (dêsign g pc..:c l e Gouve rne-
mo~Tc espae,·:nrü ~ ) 
M .... A .. Ch~ .. rgue:::"2.Ud, A7~ de '.J.'ourvtlle 2(a),, ~a:ri.s 9 (dësigné par le Gou-
VG~naman·~ français)a 
7 f.rn E:TJiq;a, Univ·Ersi.J:;~ de kyde. (désignè 
par le Gquver~ement naerlanJaisJÇ 
JL Ben.je.mi:n 1f'err::a.r..do z y 11éd.L1a ~ J.:Bgat.~_on di U:r.uguay ~ Mad)~id, ( dèsign~ 
ra~c le G(1UVer:nement u i:u.g-::. aye!l) " 
Mç le Dr. Robert lle::-old, ]):l_vj 8.ton a. es uhemi n f3 d.e fer •iu :08pa:c:ernent 
:.Y6J.é.rE!J. des .1?ostco e·~ C~1emi.ns à.e :fur, Berne; 
(êl.ësig:'.].~ p c.. r le Gouvel'.:1e m.ent heJ..'f.?$t.ique)o 
TuL ... .P ... A, Holck~Goltling 9 Minj_s ·i<~Lre ù.es ~l 1 ;n;l;;,r~1;x P.tJ.'b'1ics, Copenb.ag1le; 
t d 6sig~e par le Gouve:rr.w::ne::it da:aoJs } o 
M~ Jean Hostie, Commission Oe~o.t~c~le pour la .l:!a vigat inn du Rhin, Pe.lais 
clu R.hJ.n, Strasbourg, ( e:;:::::pert) o 
M,,' .î.e.abelle, 91, B0ule1a.:rd d0 Courcelles, 2cris (expert) . 
M,, K.-rl:Hlar, 'l~~senB,al', :i?ays-Bas (expert) . 
M. le Dr .. Otok3.I' J..:ari..ka.s, :Dej"vice 328~ ·.Prague, (expert) 
Me E. Ivionta:::::-royos, 6, n.i.e de Bezo:no ~ Cc..rrio re -s/ Jeine ( Sei_ne-·&···01.se) 
(à. N.îi [;l.~ par le Gou-vernement ·brésilien) . 
Mo S .. Okuyama, .mbassade du Japon 9 9, rue .Ia Pérous e 1 Pa:ris (désigné 
pe ::..· le Griuverne:-ient jariùnais) 9 
M., Popesco ~ Ministère des Cornm1.1ni oations, B·u.ca.rcst? ( ezpert) 
M,, Cha::-les Robert iusta, I ê_:-ct iou à.lEsthonie= .2aris~ (dêsigné par 
le Gm.:oe1:ner:1e:r.r~ ostt.onion). 
.. 
- 7 -
~~ Girolamo 8inigalia, Direction générale des cheains de fer de 
1 1 Etut, Rome~ (désigné par le Gouvernement ita lien), 
i:L. le Dr. Stievens.rd, 143 a;venue de '.l.1ervueren 1 Bruxelle.s, (désigné 
par le Gouverneaent be lge)o 
Ili .. 1'sang-Ou, 6, rue ~,.Logad or, -"a ris, (ex pert). 
11~~ Bohdc:;.n '. Jiniarcki, 26/27, rue S • .i.iielzynski, l?oznan. (dé s i gné pa r le 
Gouvernement polnnais) . 
IL \i olf, g0heimra.t , Charlotten"orunnerstrasse 45, Berlin-Grunevald (expert ) 
U . 0uang - Han, Ingénieur des chemins de Fer / 5 rue de ;;iogador , .Paris 
(désigné par le Gouvernement chinois.) 
Cül.IPOSB.1I OIJ DES SOUS-CŒLlISdIONS 
SOU0-CŒ~.:rS~>IOl: .20UR LE::> TR.UJS20Rl'S .i:'AR vor:s FERREE? 
.?résident : î.'.L . Hérold. 












I.:-.H..!belle (pour l1 é l abo r a tion de la Convention sur le rég ime 
inte r nationa l des voies ferr~ea); 
Lanko.s ; 
Ts~nc-Ou (pour l 1 êlabo r ation de la Convontinn sur le rég ime 
international des voies ferrêoG); 
Wolf (pour l1 êlaborati on de la Convention sur le rE:i gi me 
international des voies ferr~es) . 
- 8 -
Pré siclefft : I.~ . i.~onto,rroyos . fBréail) 
1·11.:. de -~.cuero y :Setlu:-;.r10ou:rt (_pour 
le;J '.:.ue0 tious r!lal' i timecl) ; 
Baldwi n ; 
CharEuera~d ; 
vun Eysinga; 










SOUS-CŒ.iiH38IOl' ..tiOUR 1.JES AFFAIRE>:> GENE:5!AJE;.:; 
Pré s ident : dinigalia 
Vice-.2r~ s id e nt: i..:. IIô·lck-· Co l<il.in .i:t 













sous-oo~.L.ISdIOIJ ?OUR IF:aQ.UI7ABLE ~RAITEl:ŒNT J)U 00~ . .::.ŒRCE • 
.2réciè.ent ~ l.lo ] 1e r:rnJ. n é. e z y ~ ... e ê. i na. ( Urut;·uay) 
Cha r gueraud ; 
... :ontar;royos; (Brésil) 
Oku~ra.ma ; (Ja;;>cm) 
Sinigal i a ; ( ï:ta lie) 
Winiarski. ( .20 lo irD8 ) 
Ouang-Han (Chine} 
SOUS-CŒ.~.,'.IS;.HOIJ:::> SPECIA1°JbB 
SOU8-00~.L.IS>:iIOIJ ?OUR L' ~QUI'.î.ABLE ~RAITEl.ŒNT DU CŒ . .::.ŒRC:C . 











( Ja ;ion) 
(îtalie) 
- 9 -
SOUS-C01IT.iISBl0lJ DE&:> PROBLK ::es HYDRO-ELEC'J.iRIQUES . 
.Président : LI. Holck- Cold i ng . (Danema r k) 
("'rance) 
(Sui s s e) 
(Brésil) 
'Sxpert 
I:Ll. Cha r gueraud ; 
H~rflld ; 
~ . .:.ont arroyos . 
~J ~ Bignami . 
SOUS- COI.TivIISS ION D1 ETUDE Dn LA Q:JESTIOIJ m ;; 1 1 CRiill:I 
DANS LBS .POR'l1S FRANCS . 
Prê a i de11t : E . de Ague ro y Betha.nc ourt (Cuba) 
(France) 




lJLI. Chr.:.. r r:·ueraud; 
Holck-Colding; 
l.ionta.rroyos ; 
ôtievena r d ; 
Ouang- Han 
- 10 -
CŒ.1..lI~SIOH DE COHTROLE 
Liste des usmbros 
hl. Geor ges Noblemaire~ 
58, rue de la Boetie, 
~aris VIIIe Fra nceo 
Lord l'.1eston 
Hurst Cookham Dune 
Berkshire Grande Bre:-tagne • 
Angleterre• 
M .. le Dr~ Nederbragt, 




M. le Dr. Stephen O~usky. 
l.iinistre de Tchécoslovaquie, 
I iêr;ation de ~chêcoslovaquie, 
15i Avenue Charles Floquet, 
.Paris . 
LI . Luis \Vaddi11gton, 
Financial Adviser, 
Chilian I~gation, 





- 11 ·~ 
cg::.111ISSION SCO.NOLIIQUE E'.11 F I.NANCIFiRE 
.Président i;i. Gustave Ad or, 
8, rue de 11 Athênêe 
Genève. 
1.1. J .. Avenol 
Hôtel des Bergues 
1,;renêve. 
I) Comité financier. 
Commandatore Bianchini , 
Directore ~enerale 
Associazione Banca ria Ita liana, 
.iülan. 
Sir Basil Blackett, K~C~BJ, 
F'inancial .... iember of Council of .:>tate, 
Delhi, India 
M. Figueras, 
8lj Calle de Alcala; 
~(:&d rid 
l . .l. Jans.sens 
Bnnque Nationale de Belgique, 
Bruxelles. 
Ho K.engo I.1ori ~ 
The Japanese Fina.ncial Commission, 
7j Bishopsgate, 
London E.C.2. 
Ll. C.E. ter ~eulens 
c/o Hope & Co,, Bn.n.k~~s 
Amsterdam. 
il .. O.E. liiemeyer, C.B. 
Treasury Chambers, 
London SoW I. 
Dr .. Vilem Pospisil, 
.Prague 536 - I. 
Sir Henry Strakosch, 
ünion Corporation Ltd. 
Pinners Hall, Austin Friars, 
London E.C .. 2 
.i.i ~ Carlos Tornquist, 
13à. î.:i tre 536, 
Buenos ~res. 
l.I. Aa.rcus Wallenberg , 












~'chéc oslovaquie . 
Afrique du Sud • 
Argentine . 
Suède. 
H . Brunet, 
Directeur G~n~ra l du ~.:ini st êre 
de s a Ïfaires ~t ran0êrcs , 
rue de la .Loi, 
Bruxelle s . 
:t.î . C.A.B .. Camp i on 
- 12 -
• .:anage r of -c:i1e Cornr::ionv.- e a.lth J3; .... n.k 
of .Austra lia, 
36-41 , Nev Bread Street , 
London E.C . 2 
l.:. J.A. Barboza Ca rneiro. 
Commercial .Attach~ to the Br a zilian Embnss~1 , 
20, Avenue ~rudaine, 
.Paris, (ge) 
H. Ja n Dvorac ek 
Çhef de la Section Economi q~e, 
.. û inistêre des Affa ires Etrc,ngêres _ 
'D ,._ r ague. 
H. henri He e r, 
J r es id e nt of t h e S1. 1iss Co-operation 
~ociety for the Development of 
fore i gn Qra de , 
Chateau de BclliJ.rnn , A:rt:: ovi e . 
Suis s e. 
f:ï . Adolf Jensen , 
Çhief of the Department of 
ptati.::>tics , 
l.ünistry of Financ e , 
.C.Q1Jenhague. 
;:i . Shinj iro ~.ia.tsuyama, 
Ja.panese Comr.:1e rcia l A.tta c i.:.t1 , 
i16, Gresham Hous e, 
pld Broa.d. Jtreet, .Lo nd on E.C.2. 
Ll . le ~rofesseur ~e culcea 
Roumania n ù~legute ~o the 
Re~arations Commission, 
7, rue Huysmans, P~ris. 
~r. Alberto 2irelli, 
Societu I taliana Pire ll i, 
lülano . 
fr. D. Se rruys , 
Directeur of Commercia l . Conventions 
f_lnà. Bconomic I nfo:rmat ion , 
;.:ini st r y of Co:nmo rc e , 
io1, r ue de Urenelle, Pnri s . 
Sir Hubert Llew ll~ri1 Smith, G. C. B~ 
Economie Ad viser t o the British GovernJnent, 
Boa rd of Trade, Grea t Geors e ~treet, Londo n S. W.I. 
H. A. l7!.afülha~i. 
:Prêdidenii de la Banque de Commerco , 
Va rs ovi e . 
Belg ique. 
k.ustra lie . 
Bré s il. 




R oumt?.ni e • 
Italie. 
li' rune e • 
Ang leterre 
.Polo : ·ne. 
- 13 -
COl.J..POSL11ION n::=;s S0':8-CŒ ~I '.l1ZS 
sous-co~.LI11Ei:J DU COAI11E ECOI:a.JQUE . 
Sons-Comité du tro. i t ernent êg_uit;able 
du commerce . 
H. J. Brune t , 
hl . Barboza Cc r noiro, 
l.i Q Dvoracek, 
!,1. Matsuyama, 
Dr. J?ire lli, 
l!i . Se rruys , 
Sir Hubert Llev1ellyn Smith . 
{Be l g i cue ) 
(Ert1si 1 i 
(œcd;i.Rhoslova q~i~ ) 
( JBiJO.ll) 
( Itali '-'~ ) 
(.hr2n ce) 
(Grand e - Bretagne ) 
3ous-Comité des Clauses d' arbit r age . 
F~D .. llac .Xim10n~ .K. C. 
Pr of • .2ercerou , 
Erof . Dr. Hodac, 
:i.1 . Ernst .i..i.eyer, 
T4e Hon~ Kanichi Kaywna 
D:i;-. Williem Lieinhardt 
H~ Octavio .Langaard de 
Menez es 







Sous-Comité sur les T~!_~fs Douan i_E2.rs. ,. 
]):(. A 2irelli 
LI~· Henri Heer, 
i.i ~ J. Dvorecel: 
' 
(Italie) 
( Suis t.1 e) 
(~chêcos lova~uie) 
Sous-Comité poar la c0llabo r a tion 
' de la Soci~t~ des Nations et de 
1' Institut L::..terna ti onal de Sta tistiaue. 
~.I.,J. Dvorc.cek 
i·;~~A . Jensen 
1.:I. Heculcea 






l~ . di Hala , 
1:. Gignoux. 
i'rof . Gidel, 
Dr.Jaroslav Novak. 
Dr. Max Friedeberg 
Com.rn. Ca rlo .Pa.glie~ 
- 14 -
SOU3-00MITES DU 001U!I.1E FilJA!WIER. 
Sous•Comit!_d'experts EOUJ: A 
lâ superposition de l'impot. 
Prof. Einaudi, 
Sir Joeuah Stamp, 
Prof. Bruins 







~our la . superposition de l'impôt .. -
Sir Percy Thompson 
u.· Beaudoin-Bugnet 
M~ Clavier 
M~ Jean :Blau 
u; le 2rof ~ Pasquale 
d 1 Arorna·. 
ll. J.R.Ro Sipninghe 
Ds.msté. 















Unive r sité de Turin. 
~antallon, ~ark Hill 
Road, Shortlands (Kent) 
Calans·tra.at ,62 0 Rotterdam. 
324 West, S6th.Street, 
New-York. U.S.A. 
Vice-Pr~~id e nt of the 
Board ôf Inland Reve-
nue. 
Directeur Gé néral des 
Centributions Directes. 
:Directeur Gént:1r ~. l de 





Directeur G~n~ral des 
Contributions Directes. 
Administrateur, Chef 
de la Division· des 
Imp8ts Directs, ~ . .:inis-
têre des Finances. 
Président 
Vice-Presi.èt.enïi 
COMIT3 D 7 HYGI3NE 
Liste des 1,,~ embres. 
Profeseor Th. ~adsen , 
St ~ tcns Scru~ Institut. 
C:o renha~e:u. 
I r. 3Echrnr.n, C.B,. 
L1i n1ftry of Henlth, Vfu itehü.11., 
l·ondon, S. W.l 
Ir . J oo ephine B&ker, 




Strc.~t . I,1Emhattun, lfow-York. Etats-Unis. 
Lionsieur le }irofe~rneur Léon Bern[1rd. , 
1 66 F r;.ubour'?' St. Honoré, I 'aris. Frt.:.nce. 
M:onsi eur le Prof ese eur Cr.lmette, 
Ins t itut Pasteur, 25 Rue Dutot, 
Paris. Fr R.nce. 
1.Ionsieur le Docteur Cnrozzi, 
Bureau Intern•. tionnl du Travr.il, 
·J.euève. 
1,J:f)nsi eur le Docteur H. Cl:rri ère, 
Directeur du Service Suisf.'!e de 
B.I.T. 
l YII~fo:iène , Berne. Suisse. 
Dr. Ccrlo s Chc~cs, 
Insti tu to Osvmldo Cruz, 
Rio de J uneiro (Brésil). Brésil. 
Sir Hr:.velock Chr,rles, G. ·a. V .O o 
Ind.ic O::'fice,. 17.hitehc.li, 
Lo n d.o n , S .. V!~ 1. Inde. 
lion~ieur le Ministre Chodzko, 
Mc.!·szulkowskc 86, Vr:rsovie. Polo~e. 
l:~onsiour le Lecteur Alberto Lutr~-rio, 
r.Iini stro d e'.î. l 'Interna' Pic.ZZl: di 
Pietra 40, Rome. ItGlie. 
Dr. I;:. Miynj ima, 
Amb ussade du J apon, 9 Rue 
Pérouse, P r.tris. 
Lu 
Monsieur le Professeur B. rtocht, 
Bornhc.rdstr. 74, Enmbour~. '... 
}j)l~omo.Sonnr Dr. An~el Pu.lido, 
Cnlle éle Lista 5, M:::.d:rid. · . 




Directeur l}énf. r nl de ir Administn:..tion de l THy~iène 
rhnistère de 1 1 Int8rieur,Bruxellos. Bel!!.ique. 
:Monsieur le Professeur Sllntoliquidc, 
Hôtel du Quai Volt a ire. Psris. 
Sur~eon-Genort~l H.S, Cumming, 
United St<::tcs Publ ic Heal th 





COl:POBI'l1IQN DES SOUS-COMI'.rES. 
Sotts-Comi te des Voies nc.vi P:rtbles : 




Sous-Comité de 1 T O;Jium 
Prés id ont 
D~. C~rrière Président 




COUJ.~ISSIOH INTE.:~IU.T IONALE "DE COOPI;RAT ION IHT~LLECTUELLE 
~~~~----~--~~----~--~--~~--·~~~--------------
l:io D. N •. Banner j ea 
M. H. Berq'SOn 
M. J. Luch a ire 
I1Ielle. Bonnevi e 
M. A. de Castro 





}rofeAseur d 1 Economie Politique à 
l 1 Universi t é de Calcntta. 
Kalckrentstrasse 5, 'erlin. 
Pro:fesi:>eur Honoraire de lhilosophiE 
au Coll è r::e ô..e Frar:: c c , i,:omo:ce ét e 
l 1 Acad émie Francaise. 
32, rue Vi t i:.. l, PuTis. 
·;:xpert ... Acsis t ant de 11 . Berç;s Qn, 
8, rue Quatrefages; Par i s. · 
Professeur ~e Zoolo~ie ~ 1 1 Univer-
si t0 de Chrif-'tianitt ,' d ~ l~ >:u.écà 
l 1 Asriemb1 é e de la S ~ Dolî, 
Laborateire Zoolog;ioue ~t ~ 1 Univer­
sité, Christiania• 
Directour de la ?a.c1ü t é de L~d c·­
c ine ~1 1 1 Uni ver P. i té de Rio - do-
Jv.neiro , 16 rue D•Marianna, 
lho-de-J['Jleiro. 
Mme. Curie Skloclowska ( Polo '."?:ne) ProfesEeur c1e Ph;vsiquo à lTUniver-
sité de Pr ris et ?rofc2rcur 
Honoraire ~ 1 1 Univor f it? de Var-
sovie, Membre de 1 1 Acndbüo de 
15édocino de Par is et c<~c: l a 
Société Sei ei;t i f iaue cle Varsovie, 
Insti tïJ.t du Radiur"i , 2:.i.o Pierre 
Cu.rie 1 1 Paris. 
Lf. J. Destrée ( Bol ~ique) Ancien !\Iinistre do s SciEmces e t 
d.os Arts ; l:em11re d.e i r Ac&démic 
Royale ot d'Arcbéolo ~i o de 
Bol ::-ique, 45, rue d 0s Ihnimcs , 
Eruxollcs. 
M. G.A. Murray ( tJ.rande-Brctaisno) Professeur de Philolo ::-rie :;;recque 
à l ru . · . . 1 d 1 0 f d ,. -. IllV8rF1te ~ or , ~cmore 
du Conseil do ltAcadémie Britan-
nioue et DélP.~ué do 1 1 Afriaue 
. du ' sud à la SsDd~ • ., Yatscorr,bo, 
Boards Hill, Oxford. 
I:I. '}, de Rc~rno ld (Suisse) Pro fosr- cu:c c\. o li ttér1:turo fra.n-
ç~iso Èt 1T 1Jnivcr2it é do BcTnc . 
72, Groycrstrasse, Berno. 
H. R. Ruffini (Italie) Prof esFc:ur do droit cnnona à 
.. l 'Uni vend té de Turiù, Ancien 
Ministr e do l 1 Instru.c tion Iub li-
quo, Présia cnt d e ir u~ion de s 
Assqciations pour la S 0 D.N., 
Vico-Président de lT Académio 
Royale de Turin. 
Palais du Sénat. Rome. 
• 
1: . L. d o Torr e s Qu ovodo 




{ :~ t ats-Unis) 
Directeur du Laboratoire Elcctro-
Mécanique de Madrid, l.icmbre de 
l'Académie Roy~lo dos Sciences 
Inspecteur Général du Corus 
d 1 In~P.nicurs des Ponts et Chaussées~ 
Valgame Dios, 3, Madrid . 
Direct eur du t1Norman Bridr:;c 
~aboratory pf Physics " à 1 1 1· ~stitut 
de Toch:inoloc:;io de Cnlifornia, 
Pasadena Vico-President du 
"Conseil National Amé1~icain de 
Rc chcrcho 11 , 11embr~ du 11 0onscil I.n-
ternational d c Rochorchcs 11· • 
ProfcF.8 our américain on mise ion 
auprès de s écolos bol~os, 
Institut of Tcchnology, Pasadena, 
Cal., U. S.A~ 
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COMI.1IS:: ION DE cooP:=RATIOF IHT2LL7.:C'~U-::::LLE . 
-----~.------~-------·~-----· 
Cor::~·o si tion des Sous-Commissions . 
I. Sous-Commission do Pro }\ri été Intellectuelle. 
Membres 





M. Dest r Pe 
Dr l.~i1likan ( a commu:r:ic:né ses 
corresponde.nce) 
Prof . Ruffini 
1,1 . a.e Torr es Quevedo 
o ··:inions par 




coo p tés. 
ll . Ber~son, Pr~sident 
( He.dama Curie 
) ï,1. Des t ré e 
( Dr. Ha~berg Wri.c:;ht, Librarian of London Libn:"ry 
\ 
Dr . Schramm, (Conseil de Recherches Am~ricain), 
ayant cornille suprléant le Dr. Johns ton, 
Dj recteur de la Bibliothèciue américaine 
( à PariF , 8 rue cle l' El~rs ée. 
3 . Sous-Commission UniverEitaire. 
Mambrcs 
ll . Bersson, Président 
( I: . :Cectrée 
) Prof. fa Ca stro 
( DT. Li1~.ikaJ1 
) :Prof . Hurray 
( 
) Prof. de Reynold. 
(ont co mmuniqué leurs opinions par 
correspondan.00~) 
( a~'"ant comJl, e suppléant ProfePsor 
Paton, Queenrs Colle7e, Qyford) 
(Compas ition des sous-corr..missions qui Fint tenu leur première 
seË\Pion è. Paris du 18 ·d.u 24 Décembre 1922.) 
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CŒ.LilS'3ION PERl.1ANEN'.11E DES MANDATS 
Liste des ... ~e:mbr~ 
Son Excellence M. :B-reiro d r And rade 
_:...ncien ".iinistre des Afîaires Etrangères 
28, Calha riz de B onfi c a ~ 
Lisbonne. 
Son Excellence Li o Beuu 
Àncien Ambassad e ur 
3, rue Honor~ Chava lier 
..: a. ris. 
The :Rt o iion. t>i r i ·rede riclr ·n. Luga. rd 
GpC.U.G., C.B. D.8.0 9 
Li ttle Parkhur st , 
Abinger Common, Fr.Dorkin5s 
~urre~y-. 
Son Excellence Ho van Rees 
!.J1cien Vice-irê s i dent du Conseil des 
Ind es Néerlandaise~, H8tel Contine ntal. 
~ontreux, Sui sse ~ 
Son Excellence H. le ~.Iarquis Alberto '.11heoë.oli 
A.Lcien Sous-Secrétaire d 1 Etat au ~.:in if>'tëre des 
Colc·meso Via .2inciana 26, Rome. 
.i.1iadame Anna Bu2:ge-1.'li cJ:sell , Docteur en Droit, 
Horby 
Sto:ksuncl, Suède . 
Son l:iixce llence l.L Kunio Ya:naghi ta 
Ancien Secrétaire G~n~ral de la Chambre des Pairs, 
a~b.s. H~ Osawa, 
11, Avenue .... iarc ~.lonnier 
G~nève. 
Son Excellence M. Eierre Orts 
~ünistre .. i:'lenipotentiai:te, 
12, rue du Bui sson 
Be 15 i que , Bru~::e lle s. 
Conde de Ballobur, 
Paseo do Recolctos 23 
üadrid. 
Portugal 
Fra. nce • 
Angleterre. 







Commission Perm&nente Consultative 
-----·-~-----------------
pour les questions milit aires~ nava.1es et aérienneso ______ ,....... --- ---
Liste des l\lembres 
~ eu 
d 1 Ad . ~ trl e 8UY3 JOLTI 0 0 
(Les noms souli. ~n~ s sont ceux des représentants à la CoP aC,) 
Lt.Général de Ceuninck 
----------~ --· ..... JO 
39, rue Forestière, 
Br1.L""{ell es~ 
Cnlonel Van Cr~m~rug~e, 
*"-. .......-.--.... 
7 5, rue d11 Cnmmerc e, 
Bruxelles. 
Colonel P ... nd:rade 1~eves, · 
.......,_ ........ - -...- -
6, rue Christo phe Col0mb, 
Paris. 
C t ,, . J J ~ ~ j '!" T:, • , . nn re-Amira _ o\.~ e i • .'. • ..c8111u.o., ---·---·-------- -- -~ 
10, A7enue Camoëns, 
Paris. 
Lt. C(') lonel Low:e, _____ .. ____ _ 
Ro0m B 36, War Office, 
Lnndon. 
• 
........ --~---------- ......... -- ...... 
Co nt r e- _i\Tn ira 1 J o R • S e c":r a ·v e 1 C • B °' ------------......--·-._......_, __ _ 
Admir~aJ_ ty, Room 1004, 
London. 
Commander Phi~_li j"J S, R. N., 
Admir2lty, hocm lu04, 
Londnn. 
The British Air Representl1.tive nf the 
....... --. .. .....,, ·--- -
P~A.C~ 0f the L~ of N., 
Air r:.Iini s try, .:·:in .q;svva.~r, 
London S.~qoio 
(211 documentR sent addressed : 
Secrcta .. ry - Air l~: inistry - I{in~stTv-ay). 
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LtoCOle Un:r~.rJ.3 :'.;:::;rd:1osn do los l.~ontcros, 
8, Vi 11 a:rrn. e-va, 
Madrid~ 
Ocntrc-·PJx ' ral UG.Yq r:.è;;: de l,iaQ."a.z, 
-:g--·--o ;-;-· o ,;~-:.,., 1"ï- --------------· 
y ~~ .l..J. ... ..&. \.,. ..t.. ' 
Mc.drill., 
Cc,r·i t r ine d.o Vn::.ssec.u J ... Monte.c;ut 9 
P::.. ..• s a a.e l.a :2rWë.1:i.'fü:Civl1 3 ..... I-
l fa i1rid . 
G~.~!:EaJ_ de B_E~5a~_E! __ ~_c:hs3ue., 
Director de J.a A~ro~a~tique llili tar, 
iv~inlstère de la iu e:;:-:.::-e , 
l~adrid o 
I.t r. Colrmel Garcia de l'runeda, 
Guad ala ,j e.r a, 
Marécha l Fayolle , 
--------<>--
Con$~il --Sù pé r~ie:;:;_"r de l a G-t;_erre, 
4, Boulevard des Inva l ides, 
Pa:cis . 
Lt.Colone l Requin, 
Servi3e FrRn~ais d e la S.DoNa, 
MiniPt~re de8 Affai r es ~tran~ères, 
2 ( u) , Avt;r..ue i.l a ~ourville, 
C0rridor Ji Arles, 
Pari s (VIIe ), 
Vi::i e - Juni ra1 Je'h,:mne 
Vinistère de ta hlarine, 
Faris., 
Car itGine de Co~vetto Deleuze, 
Service Frcnqais de la S "D.N~, 
Mi nietére dos Affaires 3trcn~~res , 
2 (&), AvenŒe de Tou~ville , 
Paris ( VIle) .. 
-~~~~-rEl:__i'.:_~~.::.~.~-~~n ?.22:~_9SD_i l_I 
Dil~ec t our d.e i ·r Af~rornrn tique 1Iili tair e 9 
139, rue de Bercy , 
P a ris. 
Colonel Fe.ure, 
Service Fr anqais de la S,D~No, 
Minis t èr e des Affaires Etren~ère s, 
2(a), Av enue de Tourville, 











Générale di BriP.;ata Alberto de J\,!S-rin~~ ----------Stendc.rd0 di Rici ~lianu , 
~--- _ _ -# ___ __,.,,,... __ --·--- -
Mi nistr0 Plénirotcnz i arr io ono r ar io di 
S. hl . il Re d 1 Italia, 
Vi a Ofi::nto s. 
Roma. 
---Colonel Cav. t. Tappi, 
24, rue Geo r ge s Bizet, 
Paris. 
Vice-Amira l Baron.A, A~!-on , 
'-._,--/ Comandont e in Capo l o. I'lazza I.J:ari ttima , 
Napoli. 
Caritc.ine de Frér;ate Don F . RUP.poli , 
c/o Corr...andante :2rcolo, Str: to Maggiore 
Ministero Marina , -
Roma. 
Comandante CA.rlo Grnz-i.ani, 
Am'oc..sscde d'Italie, 
20, Grosvenor Squa re, 
London. 
G~néral de Di visi_on Ina ; c.ki, 
179, ru e de la Pompe, 
Paris. 
i, 
~Jénéral de 9ri;ade Oteke, 






Yice:Amiral B ~ron Kiy~kaz~ Abo, 
47, Avenue d'Iéna, 
ltaris. · 
Qa.pit a ine de Frégate T. Tnkenaka, 
même adress e . . 
' 
cténé.ral de 13rig:a de de l' .~.rmée Japonaise -.---
T. Shizu .. 11a 
'J;;77Ti79-, ~o de la Pr:impe , 
P,al' :Î..S. 
QaPitaine d e VaiPsoau Ogura, même adresse. 
Cormnandant Gi go. 
















Chef du Bureau des Commandements I.Iili t &ires, 
llinistère de la Défense Na tionale, 
Stockholm . 
Commc.ndsnt S~H. !J.cdd , 
Bu:r er~u a_ cs 0omma.ndcmont::: Uili t a i res , 
À 
meme adresse , 
.QE:p i_~!E-,l!?·~--~-~-:!:?: j_ s.~ OGU C 0 ~'._W n de ~~È en, 
Che f c1.~1 :a-Li..reau des Commandements N&vals, 
Ministère de la Défense Nationale , 
Sto 01'..:r.o lm g 
Capit r,i:rJ.e de Corvette E,WoH, d.e Wrnnf:?:el, 
B-:i..r eau des Comm2ndements Nr...vnls , 







COLL?OSITION DES SOUS-COI.EHSi::>IOliS 
Sous Commi ss ion i~lili t a ire t 
Lt.Gén~ral de Ceuninck 
Colonel Andrade lleves 
Lt. Colonel Lo'iJe 
Général de Di vision Picasso 
Lt. Colonel Corlos Espinosa de 
los l.~onteros (Adjoint} 
Maréchal Fayolle 








Generale di Brigata Aede Marinis( 
Stend.u.rdo di Ricigliano ) 
( 
Colonel Cav~L. Tappi (Adjoint) ) 
Général de Division Inagaki 
Général de Brigade Otake (Adjoint) 
Capitaine Hiro (Adjoint) 
Lt. Colonel Tatekawa (AdjGint) 
Colonel O.E. Nygren 
Commandent S.H. Gadd (Adjoint) 
Sous-Commission Fa.vale 
Contre Amiral Jo s ô l:I, .renid o 
Contre amiral -i .. B • . Segrave 
Commander l?hillips (Adjoint) 
Contre Amiral 1Ia.rquis de 11agaz 
Ca.pi taine d.e Vaisseau J. Montagut 
(Adjoint) 
Vice Amiral Jehenne 

































Sous-Commiss .ion ruvn le (sui t e ) ~ 
Vice .Amiral Baron Ac Acton ( 
\ 
1 
Ca_pi taine de Frégnte :n.·Jn F., Ruspoli (Adj oint) } 
Vine Amiral Baron Kiy:ù.azx1. L~~ c 




Co.pt., de vaisseau C.,F~Wo de Riben ( 
) 
<Jupt o de Corvette Eo\'LH .. de Wrangel (Ad joint) ( 
Sous- Commi.ss ion aérienne 
Colonel Van Crombrugge 
Contr·e J.miral José lA: o Penid o 
Capitaine Tweedie 
Gen~:r·a.l de Brigade Echague 
Lto Colonel Ga~cia de Pruneùa (Adjoint) 
G~nêral de Division Dumesnil 
Cclu:..1el F'aur e (Adjoint} 
Cœn.":1.a.n:l::Lnt Ca rlo Greziani 
Géne1·f:ü de Brigade T .. Bhizun:.a. 
Ca:p:i.t a.5.r.i.e de Vaiss eau Ogura (Adj oint) 






















cm.!l :JSSION COHSULT i '.nv ~: DU '·1':: •1 FIO :o:_: L 1 OP IUM. 
J~iRte des hiembres. 
Son -:'.:":Xe ellenc e 
I,i . Ariyo shi 
Herrn :Or . 
Anselmino 
Jo:hn Campbell =:sq. 
His Excellency 
Prince Charoon 
Iv1r . · Chao-Hsin-Chu 
Sir ~alcolrr Delevin~ne 
I: .Co B. 
Son J.;ycellence 
Monsieur Ferreira 
:Monsieur 1i-aton Kahn 
rem~~lecé actuellement par 
Monsieur Bour~ois 
l1ionsieur van Wettuu 
Sur~eon-General 
:Or . ·:ftupert 3lue 
Sir John Jorc1an :J. . C. I. :: . 
x. C.Bo I~ . Cr,Ll ;> G. 
( As e os s eur ) 








Léo:i<.tion du Ja~)on 
B'SE.lr2 
Reichsgesundheitsamt 
HERLIN N • . 'v. 23 
Financial Officer 
Univer~ity of London 
South Kensin~ton 
LOlIDON S. W. 7. 
8 Rue Greuze 
P î!RIS 
Chine Char~é d 1 Affaires 
Chinese Legntion 
49 Portland Pl&ce 
LOlIDON N. Vl. 








Consul de France 
&.b.s. du Hinistère 
des Affaires Rran~ères. 
PARIS . 
Ministère des CnloniQs 
LA HAYE 
10, rue de l 1 Elysée 
PARIS 
Wbi te J.ate 
Pc :tinscale P..oad 
~~ast Putney 
L01ffiOH S ~ W o 15 
1521 Neu H~mpshire Av. 
Washington. D.o. 
U o SoAc 
136 Chemin du Roucas Blanc 
MARSBILL"E. 
Dr. C[Œri èr e 
Dr . l'.1i yn,i i ma 
r cm}'.' J.. &c é 
Dr. Cho 0.z k:o 
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COLIPOSITIOE DES SOUS-CŒ Jl:ISSI ONS 
Co::.i"ii FP ion de 1 1 Op i ur,'l. 
actuellement PET 
Di rec t our ùu Servic e Féd ér&l 
de l 1 Hy~i ène ?ub li ~ue , 
B:=..."Rl'EJ. 
(Profes se r &t t he Kitas~ to 
Institute Toki o) 
9 rue La ~erou s e . 
P .A]US . 
r:Ii nis tre I'o lons. i s de 1 1 H~7 ·"'.'i ènc 
:Fub l io_ue , 
l\IE;.r szal ko v:sk:a 86 , 
VARSovr :: . 
Pro:f csr:r- 2r/Sr..nt o liauido P.od- Cross Socioties ACvi scr 
Râte l de Rusrie 
Dr. 1~nselm ino 
'.ISlCV:= . 
Roi chs r.~csundhoi tsamt 
Bi:'J\LIU N. W. 23 . 
Fi nanc i &l Offic er 
Uni ver f' i t y of London 
Sou th Kensino:to n 
LONDOH S.W. 7 . 
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RAUIJ.1 cou::.IISSARIA.T J)E L'i. SOCIE~I.1E DES l'.IA'.L'IONS 
POUR LES REFUGIES 
Cnmit~ Consultatif des Oeuvres de Secours 
en collaboration avec le ciaut -Commissaria t. 
Liste des oeuvres. 
Si r Claude Hill 
7 rue Quentin-Bauchart 
.Paris VIII .. 
Leag~e oÏ Red Cross Societies. 
anns ieur L~ Brunel Croix-Pouge I n terrJ.ationale 
1 , ~romenade du ~in o Gen~ve, 
Ulle Suzanne Ferrière 
4 , rue l.la.ssot, Geneve . 
Hr~ Lucien Wolf 
2, Ycrulam Build:i.:ngs, 
Grayrs Inn - London . W~C~In 
Rev. Harold Buxton 
96, Victoria Str ~ Lo ndon Se'll.,I .. 
i.'lej or Buxton 
Fisbnongers Hall; London E~C~4 
l .'Ir .i B. A. Davis, 
Avenua de Champel 13 , Genêve 
l\ir . G.L,., Berry 
Ave de Champel 13, Genève . 
Ur • ~ ~ Dunn 
Av . de Ch~m~el 13, Genève 
i:Ir . Zevi Aberson 
12 , rue des ?itons, Genève, 
Dr. Georges ~ndygensLy 
3 , ?lace du Cir~ue, Genèveu 
Union I nternat ionale de 
SccOkYS aux Enfants, 
J ewi sh C0lonization As~ociation 
Armenian Re;l:'uge es }!'und 
Irn1?e rial Wur Relief Fund 
(Fight the Famine Council ) 
International Comoj_ttee 
Americru1 Y .. M .. C .. A .. 
re a r Eas t 4 elief . 
European Student iielief Federation 
Co:nference Universelle Juive de 
Secours~ 
~ucsiun Red Cross Society. 
12 . A.strov et Comtes se Pi:lnine Commi ttee of Zenstvos and 
Pen>::1ion Rucin0, che.œ.ir;. de8 Cottages Russian Towns . 
Gcnèye . 
Lir . O.H .. lilac Cnwen 
3 , ruo du Gên~ral Dufour, Genève 
I.:r . H .. Bo Butler , ~regny Genève B •. I:.T. 
It . Col a John War d Russian Relief and Reconstruction 
4 3ccleston Place, Eccleston Stree t Fund . 
London . S~rI . L 
- 3 0 ..., 
::.ii ste dos .Merr.br es ._ 
Repré s en t a nts r:·ouvernementaux ~ 
:.~on::ü eur ~~e gn:::.nü t 
der vice ~rançais de l a ~. D. li . 
l.'lini stêre dès iJ'fa ires Etrangêres 
2 (a ) Av~ de ~ourville, 
rari s . 
M . le •. ia r quis de Ca lbo;I.i 
Resi a ~l.mbo.s s ada dt Ita lia 
l.Iadrid o 
Ll . Stanislas r osner 
3ue Ghmielna 6 0 
Va rs ovie . 
l :1. ~:~argaritesco Gra cian o. 
Legation de Roumuni e 
Berne. 
TITw 2auline ~uis i, 
a~b. s . Fould et Cie 
30 rue du Faubourd Poisson~iêre 
Pa ri s (1: ) 
l.Iadn.me Est r id Be i n 
Gl .. Torv.10 
Copenhague. 
S.Wû Ha rris, Esq. C.B., ~.I.V.O. 
Home ~ffice, ~hitehell 
London 
3en or Avelina ~.:ontero Rios y Villegas , 
Calle de Per&z 2, 
l.Iadrid 
M.S~ Okuyama 
Bureau Japonai s de la s.n • .r. 
9 rua de La .?erouse 
.?ari s . 
!üss · Abllott 
.Ambas s a d e de s :St ::lts- Unis d ! 1W1érique 
5 rue Cha illot 
?aris •. 
]!'r a nce . · 








Etat s - :Jni s 
.. 
• 
"' Délésru8s des Assocü tions 
S. Cohen :3sq.; 




76, Victoria Str ., 
LONDON W . 1. 
l.Ic.dsme Avril de Saint-C.roix, 
1, rue l.Jic.lakoff 
PAR IS 
Had&me de .lvJ.Hont cn c ch, 
24, '}r and ' Rue, 
FRIBOURG 
Madé1me Stuc1-cr-Stcinhsus l in, 
1 0 , rue d e l t:i. Tr ei lle, 
NWCHAT::JL . 
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Jewish As ~ oci ation for the 
Pro tee tien of Jirls and women , 
Int ernn.tiona l Bureau for the 
Sup}JresPion of Tràffic in 
women and 0hildren. 
WomenT s Intern<.'. tional 
Orq:<misntions . 
Associ~tion C::.tholicrue Intorn2tio 
n a l c d os Oeuvres de Protoctio r. 
do le ,jeune fille. 
Fédéra tion dos Unions Nation~les 
des A~i cs de 16 joune f ille. 
